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Для обеспечения высокой достоверности функционирования 
цифровых устройств применяются различные методы резервирования, 
основанные на введении структурной, временной и информационной 
избыточности. При этом большую эффективность обнаруживать 
ошибки, возникающие в вычислительном канале, имеют устройства, 
построенные на основе кодов, обладающих свойствами обнаружения 
или исправления ошибок. 
Одними из критериев, используемых для оценки достоверности 
работы цифровых устройств, являются вероятности необнаружения 
ошибок и формирования правильного результата при независимом 
характере возникновения ошибок на выходе вычислительного канала. 
При использовании дублирования вычислительных каналов в 
цифровых устройствах на основе модифицированных биномиальных 
кодов были рассмотрены два метода принятия решения решающим 
органом. В первом методе один из каналов является ведущим, а во 
втором оба канала считаются равнозначными. Проведенные 
исследования показали, что применение дублирования при наличии 
ведущего канала не приводит к уменьшению необнаруживаемой 
ошибки, а даже незначительно увеличивает ее. В то же время 
применение дублирования при равнозначных каналах позволяет 
значительно уменьшить вероятность необнаружения ошибки в 
формируемой выходной комбинации.  
При использовании структурного резервирования по 
мажоритарному принципу два из трех возможны два метода 
формирования выходного состояния устройства. В первом методе 
выходная комбинация формируется на основе поразрядного сравнения 
состояний каждого из вычислительных каналов, а во втором случае на 
основе анализа комбинаций на выходе вычислительных каналов. 
Использование обоих методов позволяет значительно уменьшить 
вероятность необнаружения ошибки на выходе устройства с 
резервированием по мажоритарному принципу. 
